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C O L E G I O D E LA M E R C A D U R Í A . 
Sesión de 21 Octubre lb'OÍ). 
Moll Mag. 9 S.ray Savi Consell. 
Los Ilms. Srs, Jurats dol Hcgne nos ban 
fet entendre lo desilg gran que tenen ques 
tassa una bona Torrc -For l á la punta de 
Porlu-PI, que sia com la fortaleza ses feia 
en lo port de Andraítx; e com a tant celo-
sos del bé comu de lot lo present Hcgna y 
liobiladors de ell, ho van procurant ab totas 
lurs vere3. Y com en particular la utilitat de 
dita Torre-Forl redundará principalment á 
la Mercadería, per lo que defenserá de c o r -
saris qui algunas vollas en dita púnela y 
fins a las íllctas han cautivat los vaxells de 
A ño IV.—Tomo Il.—Nüm. Sí. 
trafich, y l'cta dila torre porán entrar y axir 
segurs en dit por!, dexada á part la molta 
utilitat c benefici quen rebran tols los habi -
tants d est Regne , porque a las horas serían 
senyors del port y no porían las naus ni al-
tres vaxells axtr contra voluntat dels qui 
govern a n lo present Regna y en perjui dels 
habitadora doll, per csrj nos han demenal de 
paraula que tinguen per bé ajudar y contri-
buir en lo cost de la fábrica dc la dita to-
rre de bens del present Collegi en alguna 
bona suma, que ells en lur Concell ( ien 1 , pro-
curarán de pagar lo domés del cosí de a q u e -
lla, y se otlérirán á conservarla de bens uni-
versals, li com tols entenguem quant sia 
cosa convenient que dila torre se fassa, los 
havem nToll agrahit de port de tots Y. 1 4 M. s 
lo lur bon ánimo y los havem donades moll 
bones speransas y qui; teuiem per cert que 
V . s M- s allargarian la mà y tirarían la ba-
rra laul quant los seria possible en affavorir 
y donar á dito lanl santa obra. Y axi havem 
aconvocat á Y.* M. 5 perqué determinen lo 
ques podría donar cn ajuda de dita fábrica, 
y lo com y de liont se (legues pagar 
»Y demanás que dita determinatio del 
any 1600 fos abonada per dit ( i . y ( i . Con-
cell , lo qual no tingué per bé de abonarla, 
per ço que en ella es fá relalíó á la propo-
sitio y aquello es condicional en quonl conté 
que la fortaleza fahedora cn la puncta de 
Porlu-Pí sia conforme á la del port de A n -
draitx, ; - segons la planta embiada per S. M. , 
3oo 
DÍA 15 FABREII 1610. 
Suplica lio óblala per discrelim Melchorcm Satis 
No¿. Sindicant Collegiariurn Mercantil. 
«11. m S . " r Loch -T inenC—Cos Üeílenedors 
dol Collegi de la Mercaderia diuen: Que avuy 
que comptam 15 del mes de Febrer, seis ha 
donat un mandato scrit de V*» S': i r i W'}6 dc 0 
del mateix més, cn lo qual seis mana que 
per are donen y giren á Pora Ilennasser, p a -
gador dc la fortifieatio, 250 ÍÈ § de nombre 
de aquellas 1000 í£ $ ofi'eri donar lo Collegi 
de la Mercaderia ab determinatió de con-
sell cetebral á 11 de Mars de 1600, en ajuda 
de la torre fahedora en lo cap de Portu-Pí, 
com en dit manament mes largament es c o n -
tingut. Ji com 111.111 S , , , r la dita determina-
do* fos condicional , per ço que si bé foren 
o floridas 1000 ffi § S i c , fonch ab esta c on -
ditió: que los Mag.s Jurats haguesen de p a -
gar primer 200 Si y després que aquellas 
fossen gastadas dit Collegi repagaría altres 
200 t6 9 , y axi anassen pagant alternativa-
ment fins se fossen despreses ditas 1000 ffi %, 
y es cert que ni lo G. y G. ' Concell del 
Regne ha aprovada dita ollería, ni c o n s e n -
til en olla, y que los M a g * Jurats no han 
pagadas las ditas 200 u¡ § que tenen obli -
gado de donar y pagar primer, y quss l e -
ñen de gastar y consumir en dita torra antes 
ques puga executar dita oferia en cas que 
fos estada abonada per dit G. G. 1 Consell. 
Supliquen á W S. ' a 111".'» y á san EU. C o n -
cell no se execut are ni en lo esdevenidor, 
font fee de aquella Ct ecce que licet & c . — 
Altissimus &c. 
»Atles que ab determinatió de Concell 
de la Mercaderia celebrats sols 11 de Mars 
1600, ss determina que se fes una torre en 
lo lloch de Portu-Pí y que lo di l Collegi 
ajudás fins á 1000 ÍÈ la qual oferta fonch 
acceptada per lo G. y G. 1 Concell celebrat 
sols á 13 del mateix més, y determinal se 
fes la dita torre, y ab presidal Decret fet 
sois á 26 de Abril del dit any fonch conf i r -
mada dita determinado, y ab carta R. 1 de 
S. M. se ha manat que aquella se fasse c on -
forme la trassa que S. M. ha enviada á Sa 
IH'i1": Ideo el alias supplicata non procederé.— 
Proviso, per suam III.'" dooiiaalionem ex de-
llheratione &e.» 
reíïcrida per sa lll·»r, appareíx que la forta-
leza de Porlu-Pf ha de csscr diverso de la 
de Andraítx, y per no haver apparogul al 
G, y G. Consell alionar dita determinatió 
del any 1600 nos pogué proposar altre deter-
minado de est Collegi que celebra á 17 Mars 
1608, en la qual offerí altres 1000 í£-A ada -
mes de las 100O ÍÈ-$ primeras. -
li com los Mag.* Dellenedors desitgen que 
una obra de tanta importantta com se éreu 
serà dita torre ó fortaleza tinga principi, y 
levar las dificultats qoe han insurgit de ta 
dita determinatió del any lliOO, representan 
á V . s M . s las cosas preditas per en son ma-
dur concell determinen que las ditas 2000 tg-g. 
se donen á la dita fábrica tant solament y 
sens ninguna altra obliga tió, ço es, 1000 16-$ 
dels avansos del diner del Moll y altres 
1000 ífi deis avansos del diner de la Merca-
dería, no cessant de pagarse los creditors 
censalistas dc cada diner ni los carreehs o r -
dinaris, remetent á Sa Rria. lli'»"», Mag.» J u -
rats y Defiencdors lo assenyalar y fer de 
dita torre ó fort de Por lu-Pí , y que los Oeíle-
nedors tinguen obl igado de mirar el diner 
del dil Collegi com se anirà gastant, y que 
sia sempre á utilitat del dil Collegi com se 
confia, Y sils apparei.x á V," M, f donen sos 
ditas 2000 1S ab estos pactes y condilions 
y no de altre manera, que lo Collegi de la 
Mercaderia y los Mag.* Dellenedors no han 
de ser obligats á la couservatió de dita torre 
ó fort, pero que liaurán dc concoTrer los 
Mag * Defíenedors que per temps serán, j u n -
lamenL ab los Mag." Jurats, eu las anomina-
tions ques farán del Alcayt ó altres perso-
nas qui tendrán carreehs ó offici en dit fort, 
en cas de haverlas de posar, levar vel alias, 
salva sempre la aprovalió dc Sa 111';"' 
Y per major informalió dc V . s M. s havem 
volguí entendre que costa la fortaleza del 
porl d' Andraítx y per consegüent de aquí 
inferir lo que poch mes ó manco pora costar 
la torre de que se tracto, y havem cnlés que 
la torre d 1 Andraítx costa ¡1000 ffi-^ poch 
mes Ci manco. Y\> M." determinarán lo fa-
hedor. 
Y se resolvió: neaúue eoram discrepante 
«Ques fassa de verb') ad verbuni segons lo c on -
tigul en dita proposilió.» 
E com en el peu dc dita suplicatió sia 
stat provehit «Supplicala non procederé,» y 
pareix que Sa S . r a 11!,111 in.seguinl la dcslli-
heració del K.1 Concell insisteix en que se 
cumple lo dit mandato, y segons lo dessus 
dit se tracte de interés ser universal, repre -
senten ho per ço los Mag. 5 Deffenedora per 
aon descarrech á V . s Mag. 5 1 perqne cu son 
bon consell determinen éVc.» 
Acuerdo: «Ques paguin ditas 250 ÍÈ ah 
protesta, y sescrigue á S. M. com be aparçsca 
á los Mag.» Deflencdors». 
En 24 Enero de 1011 reclamo el L u g a r -
Teniente 500 ® más para la indicada forta-
leza: I03 Defenedores le elevaron una s ú -
plica semejante á la anterior y habiendo 
sido desechada por las mismas razones que 
aquella, en octubre del mismo año ape la -
ron ante la Real Audiencia. 
El Lugar-Teniente D. Garlos Coloma con -
ceptuando escasa la defensa de esta forta-
leza propuso que se ampliase, lo que se veri-
ficó en 10(52 con fondos de la fortificación. 
Sobre la puerta principal hay tres escu-
dos de armas y una inscripción que dice : 
«Reinando D. Felipe IV, siendo Vi rey 
D . Josepe de la Muza Conde dc Plasència, 
y Jurados Francisco lirondo, Tomás Garriga, 
Jaime Morell, Gabiiel Amcngual , Francisco 
Serra y Jaime Llitias. 1033.» 
IX 
Sesión de !ï de Febrero de 1020, 
« M a g . s S'?*: Molts anys ha se tractà 
causa entre lo present Col·legi de una part 
y lo Rector de Inca de part altra a eirca 
de las Ierres y garrigas ab las Torres del 
Señal y del Faro, las quals entenen son del 
Collegi y el dil Rector las ha usurpadas, y 
dils Defienedors no stán en el cap ni saben 
quines térras y garrigues son del Collegi: 
y per alrobarse lo original procés de dita 
causa se han feles mollas diligentias axi ab 
promeses com ab monitoris, es slat servil 
N1,1'" S." r Deu que se es trobat y cn aquel! 
los tesliinonis ministráis per part del Colle-
g i , de la ,depositió dels quals resulta tola 
lajustitia del present Collegi, y quines son 
dels Mag. s DeíTenedors, y fins ahont arriben 
y confinen, que es molta terra; y en esta 
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ocasió nos es stat fet mandato per part del 
Noble S".r Provisor Rl. que capbrcvossem 
les ierres y garrigas tenim en Portu Pf, y 
axf conforme dits testimonis se ha fota la 
capbrevcrió . Resta ara tan solament anar á 
fer la visura y posar las filas • • • y per quant 
& c . . . pera que se servesquen determinar 
(tus á cuant se pot gaslar per efecta de fersé 
dita visura á mes de los gastos que son ya 
cau>ats fins vuy en dila capbrevcc ió . »— 
Acuerdo—«Que los Mag.* Defienedors gasten 
lot lo quels apparexerá per dit e fecte .»—El 
mismo dia se votaron diez libras para c o m -
prar uua « joyo» que se había dc regalar á Mi-
guel Domengc not," y escribano de C a p b r c -
vaciones, por la prontitud y esmero con que 
habia hecho dicho trabajo. 
Sesión de 7 de Fuero de 107!). 
Mag . s S". r s: Per tradilió de los passats 
liavein tingut noticia que nostro Collegi te 
en Portu-Pí certes Ierras y garrigas, que se 
cuten haver usurpadas y posehir are lo A l -
caid ó capilá de la fortaleza de S. Carlos, 
y fetes diligencias en buscar los litols havem 
trobat en la Capbrevelió del R l . Patrimoni 
que als L! Janer de 1021 IOÍ Mag. s Ferrando 
Spanyol y Salvador Armengol , ciutadans, á 
las horas Defienedors, feran capbrevació en 
lo 111. Patrimoni, y denunciaren tenir y 
posschir de lemps que no hi navia memoria 
de homens en contrari, unas Ierras y garr i -
gas situadas cn cl terme de esta ciutat, en 
lo Iloch que diu la Púnela de Portu-Pí , e n -
tre lo port de la present ciutat y la cala 
dita «Cu la mayor,» ahont está la Torre del 
Señal y lo Faro que antes estovan en dos 
torres, aço es , la predita que vuy es lo S e -
ñal y en la altre estava lo Faro que ses l l e -
vada per fer la fortaleza; tingudas y con-
frontades ditas Ierras com cn dila eapbrcva-
tio es de veura. Bu consideratió del qual tan 
anlieh possesori se fé li tol nou y novo c o n -
cesio al dit iioslron Collegi per lo Molt Ili'p- y 
Noble S.'"' Procurador Real , y encare que 
es veritat no tenguem el possessori actual de 
ditas (erras y garrigas, no es té duela té 
noslron Collegi cl «domini y propiedal» de 
aquellas, las quals en virtud dc dit lilol nou 
y capbrevatió a's 19 Nov'; 1 ' 1 'prop passat foren 
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allre vegada capbrevadas per Seliasliú F e -
rrer en nom de noslron Collegi y tenint 
poder de nosaltres en virtud de acta de 
procura per nosaltres ú ell fumat en poder 
de nostron Sindieh y Secretari en dit dia 
y any. Kn COtlfermetot de lo qual á i n s -
tantia nostra se feu cmpcrú á Hertoineu Co-
lomer conductor de ditas terres la anua 
mercè. V com se entongo ser aço materia 
que costarà algun litigi, se proposa, si devem 
continuà la causa y de quins d iners . »— 
Acuerdo—Que se prosiga la causa hasta su 
fallo difinitiva y se paguen las costos de uno 
y otro de los derechos del Colegio. 
X 
Sesión de 22 Noviembre de 1012. 
Mog . s S"; s He saben Y.- M." la determa-
lió feta los dias atrás per lo present Collegi, 
lo qual se determina que la torre del faro 
se llevi de allí ahont está y la linterna se 
mudas á la torre del Senyal ab lo modo y 
formo o neis Delienedors lien vista; y nprés 
insiguínl la dita determinatio se posa mà 
á la obro con tots Y . s M.* hauran vist, v axi 
lo dissopla passat sa S r. i i l III*•*•«• nos maná c r i -
dar y nos dix, que sa voluntat era (pie la 
dito obra no passas avanl porque havia visi 
que alsantsc la dila torre del Senyal , Soria 
superior á la nova fortaleza y era moll gran 
inconvenient olsarla, porque podria ser quo 
per algun temps vinguessen iniíniebs y fense 
senyors do la dila torro del Senyal p o -
drien danyar ab mosquclodas y arcabussados, 
essenl dila torre superior á los qui están en 
dila fortaleza. Y mes nos dix, (pie advertis-
sem á Y s M . M r c s cosas: la primera que si 
á V . s M . s los appareix se poria fer dintre la 
nova fortifica lió un torreó de dos canas de 
alt ahont se podrió posor dito la i) lerna y que 
lo qui lé encorreg lo torre del Senyal t in -
dria la clou del dil torreó y podría anar cada 
vespre á ensendra dita lanterna: y ja (pie 
á Y . s M. s nols opparegucix aço, que eseri-
guíssen de conformital á sa l í . M y que 
su S r. i i 4 I l l m i l enviaria lo si lí de dita fortaleza 
v torre del Sen val en la cort de S. M. v 
que allí se determinaria lo (pie convindria 
fer, á cerco de posar dila lonleruo de] fam: 
y mes avanl si ú V.* M." nols apparexia una 
cosa ni altra, que sa volunlal era ques p r o -
seguís dita obra y se posas dita lanterna en 
la torre del Senyal ab aço que no fós s u p e -
rior á la nova fortaleza. Y." il.-* determina-
rán lo que mes convenga.» 
DICTASES FACCIT.UIVO. 
DIK x MK.NSIS DECEMBRIS 1 6 1 2 . 
« L o s M. s S1;^ Dcllbncdors y los cuatro 
Consellers Antoni Joll're, í íorlomcu Malferit, 
(ieroni Dótre y .luán lita. Donicnge depu-
tats per efecte anar á fer visura á la torre 
del Senyal y veure si subjuga la fortaleza 
de Porlu-Pí, com consla ob detenninatió de 
Consell de dit Collegi sois á 2K del mes 
passat: juntament ub mestre Anloni Soure 
mestre major de fortifica tió de Mallorca per 
pari de sa lll';"\ mestre Anloni Torrens pica-
padrer y mcslrc linrnard Salom Fuster, mes-
tro del di l Collegi, los quals niidareu desde 
la torre del Senyal tins el peu de la dita 
fortaleza, y trobaren baverbi de capamunL 
9.") palmos y ;i minuts y tenir de alt dita 
fortaleza 30 palms, los quals a just ois oh los 
9 3 palms !! minuts fan summa universal de 
14Ó palms '.\ minuts: després midaren dila 
torre del Senyal en lo esser en que es troba 
vuy , y trobaren tenir de alt 132 p a l m a los 
(¡uals deduits de 14o palms \\ minuts que 
te de capetnunl y de alt dila fortaleza, tro-
baren restar mes olla la dita fortaleza que 
la torre del Senyal en el puní que es troba 
vuy 13palms y '.ï minuts. 
Y com veuben V . s "SL' sa ha trobat que 
la fortaleza es moll alta Ll palms y \i minuts 
que la dito torre del Senyal y lo dia passat 
los dits Mag." Defenedors junlomenl en dits 
Consellers añonaren á parlar á sa S n ; l (Urna 
essent present dit Antoni Soure y dona— 
ren lli raln'i de lo que lins vuy se havia fet; 
donà licentia que pugan alçar dila torre del 
Senyal á la altaría continguda en dit acla. 
W M." determinarán.. , &e. 
Acuerdo—<Oue se alee dila tanlerna del 
faro conforme lo conleogut en dita proposi -
lió alteza le licentia de sa S^a IIP»-'1» 
Aot'rtïiN F K . W . 
r v y U I L U L U U l t r t L U L i A 1 N . A L Á M I N A L. 
T O R R E DE S E Ñ A L E S Y D E L F A R O , DE P O R T O - P I . 
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C O N F E R E N C I A S 
SOBRE LOS ELEMENTS DEL ART GÒTIC H 
PER D . E D U A R T T Á M A R O . 
•— >x -
( COXCLUSSIÓ*. ) 
11. 
En la segona conferencia, comeusá r e -
sumint las principals ideas desenro l ladas 
en la anterior, entrant do pié en son assuinp-
l o , que era la ornamentació en dit estil 
gótich. 
Sobro aixó feu notar cspecialinenl que 
las ines simples formas geométricas foren 
adoptadas ab preferencia pera fer ressortir 
ab majors ventaljas las belleses de la c o n s -
trucció en general. Mes destacats los mo-
tius d' ornamentació que eu V art r oma-
n i c b , en molts cassos se presentaren en 
formo hugida, y no com en aquell, única-
ment ressaltada, 
Establí que com element principal d e c o -
ratiu ulilisá 1* art gótich ta vegetació, no 
á la manera del ait clássich, sohreposantla 
y carregant ah ella la construcció, sinó 
formant una part integrant dels perills y 
manera d' esser de la meleixe. Aqu sta d e -
coració prengué lo nom de fronda y d' aqui 
la renfrondot ó frondado. 
Ecu observar en los pinacles gól ichs 
sas tres épocas'; ó s ia , primera en la que 
sols apareix sa finalitat piramidal sobre la 
construcció ; segona en la que la pirámide 
surt en saeta de un C'>s cilíudrich y sas 
areslas son escassament frondadas, y ter -
cera aquella en que las formas angulars 
dels prismas que coronan, armonisan ab 
las prolongadas areslas de la piràmide, tro-
banlse totas ditas parts profusament fron-
dadas. 
Estudià las grans portaladas dels edilicis 
gótichs y eu especial las dels religiosos, 
fent notar la sistemàtica disposició de las 
columnelas y baquclons , 1' exceleut aspecte 
dels vanos ó arquivollus, las representacions 
del dinlell y del titnpan, algunas vegadas 
bugit , converlintse en calada vidriera; las 
águilas laterals mes ó menys complicadas, y 
per últim son coronament que solia eser 
una bonica orla de fullatgse, ab son ull 6 
floró que destacava en lo centre. Notà que 
sovint també soplujava la arquivolta un 
frontó ó xambrá perfilat ab lo dil fullatge, 
mes respecte á sas dimensions, establí que 
foren en sos primers días molt reduhidas, 
senyalant son creiximent sa coneguda d e -
cadencia. 
Las pelitas portas dels edificis góüchSj 
també ostentaren una decoració profusa en 
miniatura; mes en general sols se presen-
tava!) adornadas per una pestanya 6 e 3 -
culpturat conopi. 
La decoració ordinaria dels capitells g ó -
tichs fou la de fullatge ó frondada, presen-
tada ab una ó duas series; y algunas vega-
das cu los claustres, los capitells baixos que 
podían esser fàcilment examinats , aparei-
xian decorats ab imatgeria, fenlse llavors 
ab la major llibertat, de manera que 1' assutn p-
tO se desenrotllava iiigçniosamenl sobre duas 
ó mes columnelas. 
Los triforis, segons pol citarse com e x e m -
ple magistral lo de Hurgo?, tenían sa a r -
c u a d o ó llum tancada comunment per una 
cortina de columnelas, base de prehuals y 
variadíssinis calats; y lo mateix s 1 observava 
en las galerías de las cúpulas que oforian 
axi gran aspecte de riquesa. 
La íinrstrada era la principal decoració 
de las construccions góticas; y sa proporció 
allargada, donant per lo menys á sa alsaria 
tres vegadas la ampiaría fins als comens de 
la ojiva, fou un element de bellesa que c o m -
pletaran las eolumnetas que compartían sa 
llum y los calats, ara formats per cercles 
quadrilobats, ara per trapeéis triangu'ars 
trilobats, y últimament per las mollíssimas 
combinacions curvilíneas adoptadas per 1' es-
til flamejant. 
Son dignes d' especial esmeni mollas 
fuiestias d 1 edificis púbücbs , civils ó m e r a -
ment particulars, eu las que, prescindióUe 
de la terminació ojival, las duas ó Ires c o -
lumnelas que las parteixen, ab típichs c a -
pitells quadrangulars, acaban ab un trilohai 
d ' i g u a l alsaria, conjunt que ofereix part i -
cular bellesa. 
Los rosolis foren particular camp aboni 
se desenrotllà V ingeni dels artistas gól ichs, 
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lin los sepulcres, especialment on los de 
reys, bisbes y altres dignataris eclesiástictis 
6 civils, desplegà 1' art gól ich una profusió 
de recursos també exclusivament Beva; b a s -
tant referí que la decoració de la urna ab 
fignras dc dól sota d' arcuacions ó finissims 
daus, la soperba figura jahent del difunt 
pomposament veslil soplujal algunas vega-
das per altre riquíssím dau, y sovint aquest 
lot encabut dintre un gran ninxo enriquit 
ab pinturas ó esculpturas, era lo comú en 
lo repetit art. La determinació de sas va-
riants fora prolixa si t inguéssen de deler-
minarse desde lo petil ossari ais mes e x -
plendils enterraments de la edat mil jana, 
si bé sempre apareix 1' urna dc duas vessants. 
Los claustres gót ichs, separantse de la 
pesantor y misticisme que generalment dis-
tingia als romanichs, foren una nova m a n i -
festació d' aquest privilegiat estil, que los 
présenla com á lloch de esbargimenl y de 
més propera esperansa d 1 aquella gloria som-
niada en lo temple y demanada al peu de 
sos altars. Altas sas ojivas, cobertas per com-
plicats calats y dividirlas por subtills c o -
lumnelas, encara que en sos murs ofenssen 
altars alternáis ab la porta del Capítol y ab 
ricas lombas ú ossarís y en son pis multi-
plicadas llosas funerarias, estavan omplenals 
de sol y 1' aspecte rioler de sos patis p o r -
tava la mirada envers lo cel que orejava 
sos llorers y sas palmeras. 
Los cementiris seguiren, menlres fou con-
reat 1' ari gótich , formant pari dels tem-
ples, ara en lot son entorn ó sols davant la 
imarronl :L:!s meteixos ; més s' embelliren 
los enterraments ab la decoració de las llo-
sas y era frecucnl 1' us de las urnas ab 
imatgeria, no fallant en molls d' ells la c o -
lumneta q u e , á manera d' obelisch, r e m a -
tava ab un xapitell que tenia una imatge 
sania y una Uautia místicament anomenada 
la llanterna dels morts. 
Los baptisteris, sovint separats del t e m -
ple, foren exornáis ab gran primor, apa -
reixent una filigrana, com los de Pisa y Flo-
rencia; y en los porxos d' algunas iglesias , 
que comprenían tota sa faixada ó sois sa 
porta principal, fou fastuosíssima la d e c o -
ració, segons pol veures en lo de Sant L i o -
per medi de sas variadíssimas combinacions 
de líneas rectas ó curvas, y á doll vessá sa 
fantasía desenrotllat V estil flamejant, com 
entre nosaltres, pot veures en lo rosó de la 
imafront de Santa María de la Mar y à 
Fransa en lo de la catedral de Reims. 
Las vidrieras de colors completaren lo 
grandiós efecte dels finestrals y rosons g ó -
ticbs, debent esmcntarse que son s imbol is -
me especial consistí en recordar la gloria 
dels Sants ó los misteris de la Religió , per 
l o q u e la imatgeria fou part integrant de los 
maleixas, y quant d' ella s' ha prescindit 
se las ha desnaturalisadas. 
Novament s1 ocupà lo conferenciant dels 
contraforts, archsbotantes ó archs botarells, 
y á sa pesanlor y rudesa primitiva observà 
com havia succeint sa lleugeresa, sa p r o -
longació, sa perforació per medi d 1 archs 
de descarrega ah doble y triple distribució, 
aumentanl cada dia los variats lemas dc la 
exornació de son conjunt y d i sas distri -
bucions y p iris accesorias. 
lin los mateixos contraforts ressurlian g e -
neralment las gárgolas ó canalons, las que , 
rudas primaríamcnt oferint tol lo mes una 
testa d' imaginería ó bestiari, se desenrotlla-
ren després fins á presentar una verdadera 
escena, essent d' ellas singular exemple las 
de la casa de la Dtpulactó (leneral de Cata-
lunya. Casi sempre foren assumptes propis 
de la caricatura, y com aseguran Champ-
fleuri y altre3, simbolisaren generalment los 
vicis que surtian fora dels edificis civils y 
religiosos. 
Las ménsulas y permodols, quant no te-
nían imatges de Sants, oferian per lo comú 
assumptos semblants als de las gárgolas. 
Deixada per las torras la forma q u a -
drangular románica pera pendre la po l igo -
nal , sa decoració, com n' es una bella mos-
tra la de la antiga Seu de Lleyda, consistí 
en la hermosura de llurs finestrals, tant los 
de gran mida com los de llum ó sola as¬ 
p Mera; en los prehuats motius de sas ca la -
das galerías y eu las bonàs proporcions de 
sas águilas terminals, unas plenas, altras 
bugidas, com ne son exemple las de Sant 
Feliu de Girona, de Burgos, de Sant l i s -
leve de Viena y moltíssimas altras. 
reus ele Xuremberg y cn lo dc Santiago, 
per antonomasia anomenat de la Gloria. 
Influí 1' estil gó l i ch , dominant cn las 
obras de pedra, en tolas las demés coetáneas 
manifestacions artísticas d' una manera lal 
que no conseguiren anteriors estils; en las 
cadiradas dels chors, faristols y llibres de 
reso, fou visla en sa forma general y en 
sa ornamentació aquesta influencia d' una 
manera senyalada. 
En las obras d' orfebreria, com son las 
custodias, ostensoris, reliquiaris, ceptres o 
bordons de chor y allres, aquesta influencia 
aparegué ab un segell de unitat extraordi-
nari, y no menys se significa en las mitras 
y ornaments sacerdotals, així com en alguns 
trajos civils que després no ban lograt imi-
tació. 
¿Qué pol dirse de las tronos, baldaquins, 
retaules, salas de Cort, silials, escons, es-
cambel ' s , etc.? fora precisa una diserlació 
especial pera especificarlio, ab seguretat e m -
però de justificar la poderosa influencia del 
eslil dominant en lo perfil y decoració do 
tals objectes. 
La Heràldica, preliuat simbolisme g e n e -
ral, llavors en gran predicament, contribuí 
també ab sos escuts, elms y altres atributs, 
á la major y especial bellesa que ofereixen 
las obras del eslil gó l ich . 
Las casas payrals participaren en gran 
minera de son alé grandiós y expansiu. 
S i s cambras, per regla general espanyosas, 
se llumenavan per los grans finestrals de 
sas futxados, y s' enriquian absos bcllissirns 
enteixinats, elegant mobiliari y ample c a m -
pana de la llar aboni s' aplegava la fami-
lia; son pati central ah aa escala descoberta, 
sa porxada sovint ab columnas, y sas lorras 
à la vegada motiu de major esbargiment y 
de vigilancia, tol formava un aplech bell í -
ssim, brodat en diferents indrets ab los b u -
gits ó magnifichs relleus de la ojiva y sas 
derivadas formas. 
Las creus de terme, per últim, fitas par -
íanla de cada població ab sas convehinas, re-
beren també una exhuberanl ornamentació 
gótica, enriquida sens carregament ab son 
frondatge y copiosa imatgeria, y á sa v b t i 
podia dirse al atravesar paissosy mes pai-
reó 
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V I I — Palis at altar maior. 
LSI.—Primum unum pannum aureum de 
siríco diversis imaginibus pulchcrrimis ope-
ratum in quo est istoria cene et passionis 
Jhu . Xpi , quem pannum dicte ecelesíe do -
navit Revercndissimus dominus Ludovicus 
episcopus Majoricensis, el esl rotunde pl ie i lus 
cum quadam modíta vanona in medio. 
132.—ítem unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluli virmilii cum 
imaginibus duabnsannuntiationis beate M a -
rio eum una eadussa in medio ct cum brói i -
daduris foliorum aurcorum, quem pannum 
donavit dicte ecelesie díclus dominus Epis -
copus, el est plicatus rotunde cuín quadam 
módica vánova in medio. 
l'.i'.ï,—ítem unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni de si rico ¡ntersuto 
cum isloriis pulcherrime opperatis V II g a u -
diorum beate Mario, el cum cruciffixo Jhu . 
Xpi in medio, el in diclo fronlalis sunt signa 
dc ¿ipelleis. 
131.—ítem unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluli vírmilfi cum 
imaginem sánete Marie calhedrate in medio 
ssos, que flus á ellas y desde ellas se d e s -
plegava un arl original, explendorós y s o -
birà, que imprimía cn tot son carácter y 
modificacions casi infinitas. 
Aíxí califica especialment lo conferen-
ciant al arl gótich, que considera com arr i -
bat á lot sou desenrotllo y explendor, al 
comensar lo sigla X V I . Preconisá sas cua-
litats filias de reglas seguras é inquebran-
tables, y no capritxosas com alguns d i g u e -
ren, y establint que avuy al intentarse sa 
renaixensa, sols podia reforse lo que ell en -
senyà y no pretendres millorarlo, dona ff á 
son parlament, que fou en abduas c o n f e r e n -
cias molt aplaudit per la copia de sas novas 
y de sas consideracions. 
LA SEO DE MALLORCA. 
INVENTARIO DE IMI. 
3o6 
COS KO SIA LICIT D E f l f l U R PECUNIA AL DIABLE. O 
Deus saber que a Mallorques hauia un 
mercader qui entrant en la Seu e facnt g r à -
cies a Deu a pres que focch vengut de son 
viatge encès candeles per los altars, e a la fi 
sobra lin una, e viu aquí la ymatge del dia-
ble e dix entre si mateix axi; per ma fe puys 
tots los sanets han haul de mes candeles ern 
{ ' ) C u p , C L ile . . i u h i d Rejiment de princeps tic las ciu-
tahedt la cosa publica, i ic fr. ítímtfalí, 
sobra aquesta aytambe ten hauràs, axi que 
enees la candela aquella a la ymatge del d i a -
ble. E al vespre durment somnia cn son lit 
que lo diable li aparexia fort alegro, faent Ij 
gràcies dc la honor que feia li hauia, dient 
que cent anys hauia que staua pintat en 
aquella sgleya e may no troba qui tanta h o -
nor li faes, per la qual cosa ell li dcya que 
demaiias ques volgués e ell dar lin ha tan tost. 
E lo mercader demana molts diners, dix lo 
diable y o ten daré asáis, e fonch ii vijares 
quel menas en un gran camp e cqui feu lo 
cauar e troba vna gran olla dor plena. Aruí 
dix lo diable, sia tua e amágala oqui mateix 
e torna hi de nits e port la Ien per guisa que 
negu no la veja: dix lo mercader quand ha-
gué cubería la olla del thesor, aci volria loxar 
qualque senyal sobre aquell loeh on era la 
olla e eco per lal que conega on sera. E com 
lo di l mercader girant se de totes parts no 
trobas pedra ne fust ne res ab quey lexas 
senyal, dix lo diable: vols fer b e , puys que 
no Irobes res ab que hi leix senyal fes los 
allers sobre lo loch on es la olla e aço ro-
mandray per senyal, li com lo mercader f en -
yes ço que lo diable li cousellaua, lo diable 
sen ana e lo mercader se desperta ab infinit 
goig sperant que anas al camp aquell que 
hauia vist en somnis e que prengués lo dit 
thesor, e reconegué se c troba que lot sera 
sullat dins son lit e dix entre simateix per 
scarn: ara hauem prou diners e pecunia) 
aquest es lc thesor que anàvem cercant que 
so ben sullat en mou lit; aquest es lo the-
sor qui dona lo diablo car daltre non pol 
dar, ara façam lí honor c ell per bones g r à -
cies sullar nos ha tots de cap a peus. 
NUESTRA LÁMINA. 
La copiosa serie de noticias desconocidas 
y eruditas que acerca de la torre y faro de 
PorLo-pí hadado en sus artículos nuestro com-
pañero D. Agustín Erau, nos dispensan de 
toda otra explicación dc la lámina que acom-
pañamos cou el presente número, bastándonos 
advertir que es la reducción de ciertos plano 
y diseño hecho por nuestro consocio y cola-
borador D. Pedro de A. Borras. 
IMPRENTA DE G I ; A S I \ 
ct cum imaginem sánele Gcorgi i equitantis 
in una parle et cum duabus imaginibus sc i -
ücet unius Episcopi el unius sánete ex a l -
tera parle, et cum duobus signis domini 
Anthouit de Galiana quondam Episcopi Ma-
joricensis . 
135.—ítem unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluti virmilii cum 
María encalliedrala in medio et in una 
parte cum saneta Kulalia Barcbinonc el es 
aba parte cum imagine draeoni et cum i m a -
g ine sancti Honorati et cum duobus signis 
de rosis domini Nicholai Rosselli , canonici 
Maioricensis, qui dictum pannum donavit 
dicte ecelesie, 
136.—Ilem unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluti virmilii cum 
imagine sede majeslaüs, cum quatuor ange-
lis et duobus signis de barris albís et lividis, 
et sunt esparse stelle auree in eo et auri 
frizatura in eircuitu ejusdem. 
137.—ítem unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluti virmilii cum 
lilteris aureU in circiutu el cum imagine 
beale Marie incaledrale et cum una imagine 
santi Johanis evangeliste in una parte et 
sancti Johanis Baptiste in altera parlo et cum 
signis duobus altero de turribus el altaro de 
pineis cum barris virmiliis et albis . 
138.—ítem unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluti virmilii cum 
tribus imaginibus una quaium est santi An -
tbonií et alia sánele Marie ín catedrale c l 
alia sancti Benedictí , et cum duobus signis 
de pineis et de barris albis et virmiliis. 
G. L L . 
